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What is Particulate Matter (PM)
*van Donkelaar, A. , Martin, R. , Brauer, M. , Kahn, R. , Levy, R. , et al. (2010). Global estimates of ambient fine particulate matter 
concentrations from satellite-based aerosol optical depth: Development and application. Environmental Health Perspectives, 118(6), 847-855. 
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AERONET AOD
B = 27.611ln(x) + 94.113
R² = 0.81168
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